











































































めの象徴として、この “爽”を位置付ける。 会期： 2004年 1 月 31 円 ～3月 21 日
その“爽”をその空間に21体、天井から水平に同じ向 会場 ：栃木県立美術館
きで吊るした。 それらのほぼ中央に位置する“爽”だけ 主催：栃木県立美術館
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